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REVISTA DE PREHISTÒRIA I ANTIGUITAT DE LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL
JOURNAL OF WESTERN MEDITERRANEAN PREHISTORY AND ANTIQUITY
2015
Karlos Almorza Arrieta 
Historia de los trabajos comparativos entre el euskara y el egipcio de época faraónica
Directors: Dr. Josep Padró Parcerisa i Dr. Joseba Andoni Lakarra Andrinua
Tutor: Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros
Leandro Fantuzzi
Caracterización arqueométrica de ánforas tardorromanas del nordeste de la Península Ibérica
Director: Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros
Tutor: Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros
Alejandro Valenzuela Oliver
La gestió dels recursos animals en la integració de les illes Balears al món romà
Directors: Dr. Miquel Ángel Cau Ontiveros i Dr. Josep Antoni Alcover
Tutor: Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros
2016
Ruth Ayllón Martín
Cuevas, bosques y montañas sagradas de Celtiberia (ss. ii aC – ii dC): entre la transformación y el 
abandono
Directors: Dr. José Remesal Rodríguez i Dr. Víctor Revilla Calvo
Tutor: Dr. José Remesal Rodríguez
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Joan Carles Alay i Rodríguez
L’espoli arqueològic a Catalunya: sistematització de la tipologia conductual dels furtius
Directors: Dr. Josep Maria Fullola i Pericot i Dra. M. Àngels Petit i Mendizabal
Tutor: Dr. Josep Maria Fullola i Pericot
Luz Adriana Alzate Gallego
Arqueología histórica y arqueometría para el estudio de la cerámica colonial en fundaciones 
de Terra Firme – siglo xvi 
Directors: Dr. Jaume Buxeda i Garrigós i Dr. Javier García Iñañez
Tutor: Dr. Jaume Buxeda i Garrigós
Eduard Ble Gimeno
Guerra y conflicto en el nordeste de Hispania durante el período romano republicano (218-45 a.C.)
Directors: Dr. Jaume Noguera Guillén i Dr. F. Xavier Hernàndez
Tutor: Dr. Jaume Noguera Guillén
Mattia C. Chiriatti
Enkomia kai threnoi: los basilicoi logoi de Gregorio de Nisa 
Directors: Dr. Josep Vilella Masana i Dr. Ernest E. Marcos Hierro
Tutor: Dr. Josep Vilella Masana
Roberta Di Febo
La ceràmica de Barcelona entre els segles xiii i xviii a través de la seva caracterització 
arqueomètrica. El paper de l’anàlisi petrogràfica
Directors: Dr. Jaume Buxeda i Garrigós i Dra. María Soledad Madrid Fernández
Tutor: Dr. Jaume Buxeda i Garrigós
Eduard Garrote Sayó 
La presència de l’oli bètic a la Gallia Narbonensis
Directors: Dr. José Remesal Rodríguez i Dr. Lluís Pons Pujol 
Tutor: Dr. José Remesal Rodríguez
Samantha Gómez Ferrer
Els contenidors ceràmics de transport al voltant del segle xvii. Arqueometria de l’intercanvi 
de mercaderies entre la Península Ibèrica i l’Amèrica colonial
Directors: Dr. Jaume Buxeda i Garrigós i Dr. Javier García Iñañez
Tutor: Dr. Jaume Buxeda i Garrigós 
M. Paz Gómez Gonzalo 
Las controversias generadas en torno a las investigaciones de Adolf Schulten en Numancia
Director: Dr. Ignasi Garcés Estallo
Tutor: Dr. Francesc Tuset Bertran
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Fernanda Inserra
Alimentación en el nordeste de la Península Ibérica durante la Antigüedad Tardía a través  
del análisis de residuos orgánicos en cerámicas
Directors: Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros i Dra. Alessandra Pecci
Tutor: Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros
Rafael Jornet Niella
Gènesi i evolució del poblament ibèric a les zones del Matarranya i la Terra Alta: el jaciment  
de Sant Antoni de Calaceit 
Director: Dr. Joan Sanmartí Grego
Tutor: Dr. Joan Sanmartí Grego
Carles Marty Minguet
La correspondencia epistolar de Ambrosio de Milán
Director: Dr. Josep Vilella Masana 
Tutor: Dr. Josep Vilella Masana
M. Teresa Mascort Roca
L’Osireion d’Oxirrinc (El Bahnasa, Egipte). Estudi arqueològic i dels rituals del culte a Osiris entre 
els segles vii aC i ii dC
Director: Dr. Josep Padró Parcerisa
Tutora: Dra. Gisela Ripoll
Marta Mateu Sagués
Estudis de la terra crua durant la primera edat del ferro al nord-est de la Península Ibérica  
des de les perspectives micromorfològica i tipològica. Els materials del jaciment de Sant Jaume 
(Alcanar, Montsià) 
Directors: Dra. M. Mercè Bergadà Zapata i Dr. David Garcia i Rubert
Tutor: Dr. Josep Maria Fullola i Pericot
Maria Yubero Gómez 
Modelització espaciotemporal de dinàmiques d’interacció social. Una aproximació multiescalar 
a la reconstrucció d’activitats humanes al NE peninsular a través de les dades arqueològiques
Directors: Dr. F. Javier López Cachero i Dr. Xavier Rubio Campillo
Tutor: Dr. F. Javier López Cachero

